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Geologia da Mina de ouro de Bela Fama, Nova Lima (MG) 
Orientador: Othon Henry Leonardos 
Resumo : 
O presente trabalho tem por objetivo o mapeamento geológico da mina 
de ouro da Bela Fama, situada em Nova Lima, Minas Gerais. 
A referida mina localiza-se em terrenos constituídos por rochas 
metassedimentares e metavulcânicas pertencentes à Série Rio das Velhas, 
epimetamorfoseadas na fácies dos xistos verdes. 
Litologicamente, os principais tipos de rochas são xistos e filitos, 
formações de ferro, quartzo-dolomita-ankerita xistos, localmente 
denominados de lapa-seca, e metaconglomerados. A seqüência apresenta-se 
cortada por diques de metadiabásio e veios de quartzo e carbonatos. 
A mineralização de ouro situa-se em veios de quartzo, encaixados em 
rochas ricas em carbonatos. Os corpos de minério tiveram sua mineralogia e 
comportamento estrutural estudados. Tecem-se considerações sobre seus 
aspectos genéticos , que favorecem uma origem mesotermal. 
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Resumo: 
Esta pesquisa visou o mapeamento geológico regional de uma área de 
720km 2 , na escala 1: 1 00.000, correspondente à folha de Piuí (MG) e à 
prospecção coluvionar e aluvionar no vale do Córrego Caxambu situado no 
sul da área. 
Estratigraficamente a área consiste dos grupos Canastra e Bambuí. O 
Grupo Canastra é formado por xistos, quartzitos, filitos. Ele é intrudido por 
rochas ultrabásicas, básicas e ácidas. O Grupo Bambuí é representado por 
argilitos, margas, calcários e conglomerados da Formação Sete Lagoas. 
A prospecção coluvionar e aluvionar visa o estudo da distribuição da 
cromita no solo e a determinação de possíveis novos locais de 
mineralizações além dos já conhecidos no referido vale. 
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